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20 марта 2019 г. доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры пульмонологии и клинической аллерго-
логии Ташкентского института усовершенствования
врачей Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан (ТашИУВ), профессор, академик Ака -
демии наук Республики Узбекистан, Почетный док-
тор Российской академии наук (РАН), ведущий
научный сотрудник Республиканского специали -
зированного научно-практического медицинского
центра фтизиатрии и пульмонологии Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан Абдулла
Мухаррамович Убайдуллаев отмечает знаменатель-
ную дату – 85 лет со дня рождения.
Абдулла Мухаррамович Убайдуллаев родился
20 марта 1934 г. в Ташкенте. По окончании
Ташкентского государственного медицинского ин -
ститута обучался в клинической ординатуре и аспи-
рантуре (1961–1963) на кафедре терапии ТашИУВ.
С 1964 г. работал на кафедре терапии ТашИУВ
 ассистентом, с 1967 г. – доцентом. В 1971–1973 гг.
прошел обучение в докторантуре Федерального го -
сударственного бюджетного учреждения «Нацио -
нальный медицинский исследовательский центр
кардиологии» Министерства здравоохранения Рос -
сийской Федерации (Москва).
В 1965 г. защитил кандидатскую, в 1974 г. – док-
торскую диссертацию на тему «Клинико-биохимиче-
ское изучение атеросклероза при различных формах
артериальной гипертонии».
В 1975–1986 гг. являлся деканом лечебного фа -
культета, затем – проректором по лечебной работе
ТашИУВ. В 1979 г. А.М.Убайдуллаеву присвоено
 ученое звание профессора, в 2000 г. избран академи-
ком Академии наук Республики Узбекистан.
В январе 1978 г. по инициативе профессора
Убайдуллаева на базе ТашИУВ организована кафед-
ра клинической пульмонологии – единственная
в структуре институтов усовершенствования врачей
и вузов бывшего СССР по такому профилю.
С момента организации до 2014 г. профессор Убай -
дуллаев заведовал кафедрой, оснащенной современ-
ной немецкой аппаратурой для исследования функ-
ции внешнего дыхания и оргтехникой; в настоящее
время является профессором кафедры клинической
пульмонологии ТашИУВ.
Основным направлением научных исследований
кафедры явилось изучение эпидемиологии хрониче-
ских неспецифических заболеваний легких и сердца
у хлопкоробов, табаководов, овощеводов, оптимиза-
ция выявления и лечения хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ), при этом наиболее
значимые научные результаты получены при разра-
ботке генетических аспектов бронхиальной астмы
(БА) и эпидемиологии болезней органов дыхания
(БОД) в узбекской популяции. Сотрудники кафедры
принимали участие в подготовке международных
соглашений по БА и хроническим болезням легких
для Центральной Азии.
В 1986–2010 гг. А.М.Убайдуллаев возглавлял
Институт фтизиатрии и пульмонологии Мини -
стерства здравоохранения Республики Узбекистан,
являясь ведущим ученым-пульмонологом и фтизиат-
ром не только Республики Узбекистан, но и стран
Центральной Азии, России и дальнего зарубежья.
Под его руководством расширились рамки научной
и практической деятельности института, разрабаты-
вались проблемы БОД, Институт фтизиатрии и пуль-
монологии стал координационным центром науки
и практики по проблеме пульмонологии. По ини-
циативе профессора А.М.Убайдуллаева Научно-
Абдулла Мухаррамович Убайдуллаев. 
К 85-летию со дня рождения
Abdulla M. Ubaydullayev. To the 85th birthday
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исследовательский институт (НИИ) туберкулеза был
переименован в НИИ фтизиатрии и пульмонологии
Министерства здравоохранения Республики Узбеки -
стан.
Академиком А.М.Убайдуллаевым создана науч -
ная школа пульмонологов, сформированы новые
направления – экологическая и гериатрическая
пульмонология, разработана и внедрена организа-
ционная система специализированной пульмоноло-
гической службы в Республике Узбекистан.
А.М.Убайдуллаев является автором более 700
опубликованных работ, в т. ч. 16 монографий и руко-
водств, 200 журнальных статей, 30 методических
пособий и рекомендаций, 7 изобретений. Моно -
графии и руководства А.М.Убайдуллаева «Функ -
циональная диагностика органов дыхания» (2000),
«Бронхиальная астма» (2002) и «Нафас аъзолари
касалликлари» (2004), «Сил касалликлари (туберку-
лез)» (2009), «Клиническая пульмонология» (2015)
являются настольными книгами для практических
врачей Узбекистана.
Под руководством А.М.Убайдуллаева защищены
25 докторских и 39 кандидатских диссертаций по
специальностям «Пульмонология» и «Фтизиатрия»,
подготовлены более 50 клинических ординаторов по
специальности «Пульмонология».
Профессор А.М.Убайдуллаев является членом
Европейского респираторного общества (Франция),
Международного союза борьбы с туберкулезом
и другими заболеваниями легких (Франция), вице-
президентом Ассоциации пульмонологов Цент -
ральной Азии, Председателем научного медицин-
ского общества фтизиатров и пульмонологов
Уз бекистана, элект-президентом Евро-Азиатского
респираторного общества, заслуженным работни-
ком здравоохранения Республики Узбекистан,
ему присуждено звание «Лучший врач 2004 года»;
в 2005 г. он был избран Почетным доктором РАН,
в 2007 г. награжден орденом «Буюк хизматлари учун»
(«За выдающиеся заслуги»).
Под руководством А.М.Убайдуллаева разработан
ряд программных документов по туберкулезу и пуль-
монологии – закон Республики Узбекистан «О защи-
те населения от туберкулеза», Приказ Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан «О совер-
шенствовании пульмонологической службы в Рес -
публике Узбекистан», «Региональная программа
Ассоциации пульмонологов Центральной Азии по
профилактике и уменьшению распространенности
БОД в регионе на 1997–2000 гг.»; соглашение
«Бронхиальная астма: стратегия диагностики, про-
филактики и лечения в регионе Центральной Азии»;
Государственная программа по профилактике и сни-
жению заболеваемости туберкулезом в Узбекистане,
программа по выявлению и лечению туберкулеза
в экспериментальных территориях, приказы Ми ни -
стерства здравоохранения Республики Узбекистан
по совершенствованию противотуберкулезной по -
мощи.
В настоящее время А.М.Убайдуллаев совмест -
но с зарубежными коллегами активно занимается
научными проектами, направленными на разработ-
ку генетических аспектов ХОБЛ, БА и молекулярной
аллергологии.
Коллеги и друзья сердечно поздравляют Абдуллу
Мухаррамовича с днем рождения и желают ему долгих
лет активной и благополучной жизни, отменного само-
чувствия и творческого вдохновения!
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